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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al personal que ex
presa.—Anula las carteras y tarjetas de identidad que se
relacionan.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Rebaja plantilla en
los destructores tipo «Sánchez Barcáiztegub.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriotores con la suspensión del
envío del •"Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que las suscripciones que vence
rán en 31 del corriente, sean renovadas antes
del 15 de enero próximo, remitiéndose el im
porte al Administrador del "Diario Oficial" y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe ponerse con el mismo nombre
que figure en la faja.
Sección
ORDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Para premiar los especiales servicios pres
tados por el personal de nacionalidad francesa que a con
tinuación se relaciona, con motivo de mi reciente viaje a
Menton, este Ministerio ha tenido a bien concederle las
condecoraciones del Mérito Naval, con distintivo blanco,
que al frente de cada uno se indica, de acuerdo con lo
SECCION DE AERONAUTICA.—Referente a destinos de los
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Aeronáutica.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino a un segundo Maquinis
ta. —Idem a un tercer idem.—Concede permuta a dos idem.
Concede el pase a servicios de tierra a un auxiliar de má
quinas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del tenien
te de navío don J. M. Armán. — Concede gratificación al
personal que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Placadistintivo
del Cuerpo de servicios auxiliares de Seguridad y Vigilan
cia de los Puertos.
Edictos.
dispuesto en el artículo 5.- del Reglamento de la citada
Orden.
Madrid, 22 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señor Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
Relación. de referencia.
Capitaine de Vaisseau Mr. Paul Ledrain, Cruz de ter
cera clase.
Capitaine de Corvette Mr. Louis Charles Vidil, Cruz
de segunda clase.
Médecin principal Mr. Pierre Paul Pascal Carboni, Cruz
de segunda clase.
Chef de Bataillon Mr. Jacques Frangois Lanquetot,
Cruz de segunda clase.
Lieutenant de Vaisseau Mr. Melchior E. J. Moniclz,
Cruz de primera clase.
Commissaire de primera clase Mr. Charles J. V. L.
vifilin, Cruz de primera clase.
Médecin de primera class-e Mr. L. Pierre Bertrand Che
valier, Cruz de primera clase.
o
Carteras y tarjetas militares de identidad.
circifw. -Excmo. Sr.: -17'te Ministerio ha dispuesto
queden anuladas las carteras y tarjetas militares de idea
tidad que a continuación se relacionan, pertenecientes al
personal que al frente de cada una c expresa y por los
motivos que se indican.
Madrid, 15 de diciembre (le
Señores...
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
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EMPLEOS
Inspector General -de. Sanidad... ...
•••
Alférez de Navío E. R. A.... ...
•••
Segundo Maquinista. ..
•••
Inspector General de Sanidad. ...
•••
Contramaestre mayor... ..• ••• ••• •••
Contramaestre mayor... ..• ••• ••• •••
Primer Maquinista. ...
Oficial tercero de Sanidad... ••• •••
Primer Maquinista... ... ••• ••• ,•••
Primer Contramaestre..
Primer Maquinista. ... ••• ••• ••• ••• •••
Segundo Maquinista... ... ••• ••• ••• •••
Maquinista Oficial de primera... ...
Celador de puerto de segunda... ...
Contramaestre mayor. •••
Capitán de Corbeta... ...
Primer Torpedista-electricista....
General de Brigada. Ingenieros... ...
Segundo Maquinista...
Oficial primero naval...
Alférez de Navío... ...
Celador de puerto de primera... ...
Alférez de Navío... ...
Alférez de Fragata... ...
Contralmirante, honorario. ••••
Capitán de Infantería de Marina...
Condestable mayor... ... ••• ••• ••• ••• •••
Segundo Condestable... ....• •••
Contralmirante, honorario. ••• ••• ••• •••
Segundo Maquinista... .:.
Segundo Condestable... ... ••• •••
(Teniente Coronel de Infanter:a de Marina.-Jondestable mayor...
Subintendente... ...
Celador de puerto de segunda....
General de División, Artiller,a...
Vicealmirante... ...
Coronel de Infantería de Marina.....
Contramaestre... ...
Intendente. ...
Capitán de Fragata... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Contralmirante... ...
General de Brigada, Ingenieros... ...
Teniente de Navío... ...
Teniente Coronel de Infantería de Marina.
Auxiliar tercero de Oficinas...
Teniente de Navío...
•
... ••• ••• •••
Capitán -de Corbeta... ...
Comandante de Intendencia... ••• ••• •••
Auxiliar de Oficinas..........
Celador de puerto de primera... ••• ••
Segundo Torpedista... ••• ••• ••• ••• •••
Vicealmirante... ...
Coronel Auditor... ••• ••• ••• •••
Vicealmirante... ...
Capitán de Navío.....
Contralmirante... ...
Intendente... ...
Capitán Infantería de Marina... ...
General de Artillería... ...
Aspirante de Marina... ...
Capitán de Infantería de Marina... ...
Contralmirante... ...
Ayudante,Aux. Infantería de Marina...
Oficial primero de Artillería... w•• •••
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista... ... ••• ••• •••
Tercer Maquinista... ... .••
Auxiliar segundo Oficinas... ... •••
Auxiliar segundo .de Máquinas... ... •••
Auxiliar primero de Torpedos... ...
Auxiliar primero de Oficinas...
Oficial tercero de Artillería. . • •
Auxiliar segundo de Máquinas...
. Auxiliar primero de Máquinas...
Auxiliar segundo de Artillería...
Auxiliar mayor de Oficinas...
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NOMBRES
CARTERAS
D. José Rodríguez Uller...
D. Ricardo Requejo Rasines...
D. José L. Conde Lozano ...
D. Federico Montaldo Perú
••• ••• •••
••• •••
...
D. José Elvira Couce-
••• •••
D. Ambrosio Varela Pardo ...
D. Rafael Vázquez Sabio... ...
D. I2:11acio Pedré Otero...
D. José Fraga Larraya.
D. José Alartínez Painceira...
D. Emilio Menjíbar Ortiz... ... .•
D. Domingo Velázquez Suffo...
I). .10sé Morón Miranda... ...
D. Vicente Collado Rubio... ...
D. José Fernández Calazas... .
D. Carlos Antón Palacios... ...
D. Juan Rodríguez González... ••• •••
D. Alfredo Pardo y Pardo... ...
D. Benigno López Rodríguez... ...
D. Jo,;é María Castro Montero...
D: Bernardino Lago Díaz... ••• ••• •••
D. Pedro Gutiérrez Ozores... ••• ••• •••
D. José L. Velázquez García ... •••
D. Manuel Valdés Suardíaz...
I). Pedro de Aubarede Zalabardo.
D. Manuel Domínguez Rodríguez. ...
D. ('ecilio 'Gómez Vicedo...
I). José Vázquez Cores...
1). Angel Blanco y Serrano...
D. tlan Padilla Rubiales...
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D. Manuel Lobo Ristori... ••• ••• •••
•••
D. Francisco 'González Moreno...
D. Julio Estrada Maureso... ••• ••• .••
I). Francisco Malde González...
••• ••• •
I). Joaquín Gallardo y Gil... ..• ••• ••• ••• •••
D. José Ferrer Pérez Cuevas...
D. Joaquín García Anillo... ...
D. José Rodríguez Seoanes... ••• .•• ••• •••
••• ••• •••
•• •
•••
• ••
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••• • • •• • • •
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D. Antonio Martínez Calderón..• ••• ••• ••• •••
D. Juan Carro Andrés...
... ••• ••• ••• •••
D. Teodoro Pon Magraner... ••• .•• ••• •••
D. Cándido García Sánchez...
••• ••• •••
D. Alfredo Anglada Iglesias...
D. Ramón Rodríguez Delgado..• ••• ••• •••
•• • •• •
• • •
• • •
•••
• • •
•• •
•
• •
• • •
•••
• • •
•• •
• • •
• •• • • • • • •
D. Bruno Otero Pérez... ... ••• ••• •••
D. Eladio Ceano-Vivas... .•• ••• ••• •••
D. Manuel PasqUín Flores. ..• ••• ••• •••
I). Miguel Merino Avendaño. ••• •.• •••
D. Francisco Castelló Vega... ••• ••• ••• •••
D. José Martín Torres... ... •••
••• ••• •••
D. Antonio Velázquez... ... ..• ••• ••• •••
D. Eliseo Sanchiz Quesada... ••• ••• ••• •••
D. Víctor Rodríguez Toubes... ••• ••• •••
D. Antonio Eulate Fery... ••• ••• •••
D. José Fernández Almeyda.. ••• ••• ••-• ••• •••
D. Manuel Tejera Terán... ••• ••• •••
D. Salvador Ramírez...
••• ••• •••
D. Emilio Pazos Fernández... ••• ••• ••• ••• •
I D. José Redondo Guerrero...
.•• ••• ••• •••
D. Ca rlos Perea Rocha... ... .••
••• ••• •••
D. Francisco Ortiz Rodríguez.•• ••• ••• •••
D. Gabriel Rodríguez Marbán. ••• •••
D. Pedro Balanza García... ••• •••
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Fa llecimient o.
Fallecimiento-.
Fallecimiento.
Retirado.•
Falledmidrito.
Fallecimiento.
Fallecimielito.
Fallecimiento.
Fallecimiento.
Fallecimiento.
Extravío.
Fallecimiento.
EXtravío.
'-
Fallecimiento.
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,
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-
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... Fallecimiento.
... Fallecimiento.,
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... Fallecimiento.
.1Fallecimiento.!
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...'Extravío.
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• Fallecimiento.
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• Fallecimiento.
...1Fallecimiento.
... 'Fallecimiento.
...!Fallecimiento.
-
•
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••• ••• ... Fallecimiento.
••• ••• •.. Extravío.
• Fallecimientp.
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D. José Bedoya Pérez... ... • ••••
D. Manuel Pazos Vidal... ••• ••• .•. •••
•.•
D. José García Martínez... ••• ••• ••• •••
••• •••
D. Antonio Fernández... ... ••• ••• •••
••• .•• •••
D. José Romero Zabala...
.•• ••• ••• •••
D. Juan Montado Carrasco.
D. Alfonso (-umersindom ••• ••• ••• ••• ••• •••
1). Francisco Matos ...
D. Antonio Agustí Segura... ••• ••• ••• •.• ••• •••
D. Leonardo Losada Novo... ••• ••• ••• ••• •••
•••
D. Luis Villaamil ...
•.• ••• ••• ••• ••• •••
D. .Juan Ríos Martínez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4..
D. Darío Conde Pifieiro... .•.
•• ••• • • •
•• • • ••
•••
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EMPLEOS
Operario mecánico... ...
Operario de Máquinas...
Operario de Máquinas. ...
Segundo Practicante... ...
Celador de puerto... .1. ... •••
Auxiliar de Oficinas._ ...
()perario...
Contramaestre... ...
• • • •
• • • • • • •
• •
•
•••
• ••
• II • •••
NOMBRES
TARJETAS
1) Antonio Valverde...
••• ••• ••• D. José Vez Lara... ••• •
D. Juan Rivero Ruiz... ...
D Joaquín Torres López... ...
D.-Manuel Bravo Foncubierta.
D. Vicente Silveiro...
D. José Ramírez Picardo. .
D. José Tortosa Martínez... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
I). Eduardo Moreno Rebolla...
D Justo Sevilla García... .•• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Soto Agüera... ...
D. Gerardo Sobrino... ... •-•
D. Angel Ramonde Gregorio...
D Domingo Seguí _Ferrer... ... ••• ••• eee ede
D. Julián Reynaldo Haro...
I). Francisco Traverso...
D. Angel Oanes Trasancos... .•
D. Diego Jiménez Ortega... ... ••• ...
D. Diego Ruiz Monreal .
D. Juan Sarabia Zaplana... •••
••• ••• ••• D. Eloy Navajas... ...
D Manuel Ramírez Trigán...
D. 'Tomás Victoria López... ... ••• .•. ••• ••• ••• •••
D. Manuel Suárez i Sánchez...
D. Miguel Valverde García. •..
D. José Rozano López... ...
D. Angel Vázquez Casal. ••. . . ••• eee
D. Luis Nieto Oliver... ... ...-
D. José Tomás Vergés... .
D. José Ripio° Llorca...
D. Francisco Ruiz Gutiérrez... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Vela Fernández... ..• .•• ••• ••• ••• •••
D. Ernesto Torrente Patií'ío... ••• ••• •••
D. Manuel González Gil... ... eee e4. ••41 •••
D. Juan Vázquez Rubert... •••
D. Francisco Vázquez Rodríguez...
D. Carmelo Valentí .Beltrán... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael .Tojo Torreiro...
D. José Fernández Iglesia. ... ••• •.• ••. ••. .••
D. Manuel Barros Rey... ...
D. Antonio Yáñez Pifieiro... .•• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Vez Quijano...
D. Antonio Tortajada Caro. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Vázquez Suárez...
Ix Rodrigo Vilar López... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis ()campo Martínez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• D. Jaime Planas Pujol...
D. Benjamín Balboa Ló-pez.,... ••• „. ••• ••• •••
D. -Luciano Vázquez Penedo.. • ... ••• ••• el* •••
D. Rafael Calvante Montes... eee Gee ••• eere 994
D. Enrique Velando Suárez...
D.'Antonio Zas Rodríguez_ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Azcárate Escudero... ••• .•• ••• ••• •••
D. Ramón Jaén Molina_ ••• .•. . • ••• ••• ••. •••
D. José Vicente Frantz. ... .11, Gee
D. Eduardo Ruiz DolÓn. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José García de la Casa... 4.00 elD•
D. Juan Roibas Sueiras... sh. se% "e 44.1 .44 ee.
•
• •
D. Manuel Muñoz Otero... ...
D. Manuel Fernández Alonso... ose 49, •■•• ••• O**
Ihee
=; D: Cristóbal Pérez Soler... ... . $b ••• 441* ••• 1.11.
eghe 1111. D. .Tarifito Torres Vázquez... ... ••• ••• ••• •••
D. José Gómez Montes... ••• ••• ••• ••• •••
,D. Pedro Díaz Sánchez. ... ••• ••• •••
••• D. Eugenio Rodríguez Sierra... ••• ••• ••• .•• •••
••• D. Eliseo Sández ...
D. Eladio Sánchez Fernández...
I). José Sánchez Sanco... . .
••• • • • •
D. Manuel Rey López... ••• ••• •••
D. .Tosé Suárez Martínez...
••• ••• ••
D. Marcelino Soutullo... ••• 4.. e.. .
D. José Sánchez Sepulere... •• • • • •• • • • ••• •••
D. Emilio Navarro Gard...
... ••• •••
D. Fernando Guillén...
...
D. Julio Rodríguez Cesteros... ...
D. Manuel Filgueira Martínez...
D. .Tuan Vázquez Redluello...
D. Ventura Frade Rogí... .
Ye< D. José García Martínez... ... ••• •••
D. Luis Gómez Méndez... ...
• • •
• ••
e• •
• ••
• ••
• • •
99. Os@
Escribiente Maestranza••• •••
Operario de Máquinas.
•Operario de Máquinas.
Operario de Máquinas.
Segundo Condestable...
Segundo Condestable....
Tercer Maquinista... ... ••• ••• •
Operario de Máquinas..• ••• •••
Tercer Maquinista... ... ••• ••• •••
Operario carpintero... .
Segundo Contramaestre radio...
Operario de Máquinas. ••• ••• •••
••
••• • ••1
••• •••
••• •••
••• •• •
••• • ••
••• •••
rh•el ee• 11•411
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• •419 Gee se.
Torpedista•.• ••• •.• •.• ••• •.• •••
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
organización.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado al
efecto, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto rebajar en las
plantillas de los destructores tipo Sánchez Barcáiztegui a
los auxiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares de Ser
vicios Técnicos de la Armada (carpinteros-calafates).
Madrid, 21 de diciembre de 1933.
Seño'res...
ROCHA.
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con 10
propuesto por la Dirección de Aeronáutica Naval, ha dis
puesto que la Orden ministerial de 30 de agosto de 1932
(I). 0. núm. 206. pág. 1.498) que fija los destinos que de
berán ser desempeñados por oficiales del Cuerpo -Auxiliarde Aeronáutica Naval, se aclare en el sentido de que los
tres oficiales primeros destinados en Talleres aeronáuticos
de Barcelona, uno (II) sea como g-uardalmacén, v el oficial
segundo (M), asimismo destinado en este establecimiento,
sea como auxiliar del Almacén de Reconocimientos, suje
tándose ambos al horario de trabajo de dichos Talleres.
Madrid, 21 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan 111.-Delgado.
Señor Director de Aeronáutica Naval.
Señores...
o
•
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto aprobar la
Propuesta de nombramiento de ayudante profesar de la
clase de "Generalidades" v "Motores" submarinos tipo
"B" a favor del segundo maquinista D. Francisco Naves
Ruiz, de la dotación del submarino B-6, a partir del i5 -de
noviembre próximo pasado, en relevo del de igual empleo
D. Pedro García Bazán, que desembarcó del submari
no C-3.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1933.
El Subsecretario.
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto aprobar la
propuesta de nombramiento de ayudante profesor de los
maquinistas alumnos embarcados en el crucero Ahnirante
Cervera a favor del tercer Maquinista D. Amancio Orja
les Casal, a partir del 28 de noviembre próximo pasado,
en relevo del de igual empleo D. Aser Conde Rodríguez,
que desembarcó.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1933-
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas. Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■■11■1113■
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto acceder a la
permuta solicitada por los terceros maquinistas D. Manuel
Abeledo Alonso y D. Vicente Ruiz Lérida, en el sentido
de que el primero pasará destinado al crucero Libertad y
el segundo al remolcador Cíclope.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos—Madrid, 16 de diciembre de 1933.
El .."Suh--cretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto pase
a servicios de tierra el auxiliar segundo de máquinas don
jen'Tiimo Escarabajal Rubio. toda vez que en los recono
cimientos facultativos sufridos por el interesado han acre
ditado debidamente su falta de aptitud física para los ser
vicios de mar, con arreglo a la Orden ministerial de 13
de diciembre de 1932 (D. O. núm. 298). que hace-exten
sivo a este Cuerpo el pase a dicha situación en las condi
ciones que determina la-Orden ministerial de 21 de abril
de T922 (D. O. núm. 102), que modifica el artículo 18 del
Reglamento de 21 de septiembre de MT5 del Cuerpo de
Contramaestres.
Lo que .comunico a V. .E.para su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
• Wenceslan Renítez.
. Señores Ceneral Tefe de la Sección de Máquinas. Vi
cealmirante jefe de. la Base naval principal de Cartagena.
.General Tefe de la. Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
- 0 =
SECCION DE INTENDENCIA
St!eldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del teniente de navío donTosé Manuel Armán Maciá snlicitaiid e le reconozca el
derecho al percibo de la asilgnación de residencia en bu
qties como 1/4,e2-undo comandante del p, rta-aviones T)11(1a70.
así como lagratificación de instructor de analfabetos, este
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Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha resuelto
acceder a lo solicitado, toda vez qtle el Solicitante *desem
peña el cometido de segundo comandante, en virtud de
Orden ministerial telegráfica estar ieconocido" por Or
den ministerial de 24 de dicienibre de 1929, el derecho al
percibo de la asignación de residencia en la cuantía corres
pondiente a la plaza que se desempeñe, y declarar la Or
den ministerial de 14.(-.1e diciembre de 1931 (D. O. núme
ro 228) compatiblc. la gratificación de destino con la de
instructor de analfabetos.
Madrid, 2.2 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan, M.-Delgad o .
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e- Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la dependencia respectiva y lo informado
por la Sección :de Intendencia y la Intervención Central,
ha resuelto conceder a los escribientes auxiliares de la
Comisaría del Hospital de Marina de la Base naval prin
cipal de Ferrol D. Domingo :Si Otero, don
Ricardo de Castro y Díaz y D. José Díaz Penelas la gra
tificación por trabajos en horas extraordinarias que para
los de su clase señala la Orden ministerial de 18 de enero
de 1930 (D.O. núm. T5), a partir de T.° de* julio pasad0
hasta final del corriente ejéteido; debiendo afectar su
importe al capítulo 12 artículo i.°, del vigente presupuesto.
1:Tadrid, demal de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan cl ia (1 o
Señores General jefe de la Sección de Intendencia..0r
denador de Pagos e Interventor 'Central del Ministerio.
Seriores...
e o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVII.
Distintivos.
- Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, a propuesta
de la Inspección General de Nave,:zación, que la placa diQ
tintivo que deben llevar sobre el uniforme los individuos
del Cuerpo de servicios auxiliares de Seguridad y Vig-i
lancia de los Puertos sea de la misma forma y dimensio
nes cine las del diseño que se publica adjunto.
Madrid, 19 de octubre de 1933.
El Ministro, P. D., 1r?'
Sergio Andión.
,Seriores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación y Delegados Marít:mos.
Señores...
e.
1
NOTA.--F1 diseño a que se refiere la precedente Orden, I
se acompafía al presente número en lámina aparte.
EDICTOS
Don Manuel Rendueles Meléndez Valdés, oficial primero
del Cuerpo General de Servicios Marítimos y Subde
legado Marítimo de Vivero,
Hago. saber: Que por decreto auditoriado del ilustrísi
mo señor Inspector General de Personal y Alistamiento,
de fecha 15 de noviembre último, se declara extraviada
la libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo, folio 102, de 1930, Manuel Díaz Rijo, y, por lo
tanto, se declara nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad el que lo poseyera y no
hiciera entrega del mismo.
Vivero, 7 de diciembre de 1933. Manuel Rendueles.
o
Don Andrés Clares Deporturas, oficial de primera clase
del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
Hago saber : Que tramitado en esta Delegación expe
diente para acreditar la pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima de Manuel Pérez Sánchez, folio To6 de
192'5, por el Trozo de la capital de Cádiz, expedida en
4 de marzo del referido año, se declara dicho documento
nulo v sin ningún valor.
Las Palmas, 8 de noviembre de 1933. El instructor,
Alares Ciares.
Don José Echevarría e Tharguengoitia, Subinspector de
segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
Ayudante de la Delegación Marítima de Vizcaya e ins
tructor del expediente que se instruyó para justificar
el extravío de la cartilla naval perteneciente al inscripto
Felipe Arrieta Zamalloa,
Por el presente hago constár : Que por decreto del
Ilmo. Sr. Inspector General .de Personal y Alistamiento
de la Subscretaría de 1a Marina Civil, de 25 de noviembre
del corriente año, se declaró justificado el extravío del
expresado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin
ningún valor.
Bilbao, 8 de diciembre de 1933.—El instructor, José
.Echevarría.
o
Don José Echevarría e Ibargueng-oitia, Subinspector de
segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
Ayudante de la Delegación Marítima de Vizcaya e ins
tructor del expediente que se instruyó para justificar
el extravío de la libreta de inscripción marítima perte
neciente al inscripto Angel Juez Fernández,
Por eJ presente hago constar: Que por decreto del
Ilmo. Sr, Inspector General de Personal y Alistamiento
de la Subsecretaría de la Marina Civil, de 14 de noviem
bre último, se declaró justificado el extravío del expresa
do documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún
valor.
Bilbao, 8 de diciembre de 1933.—El instructor, José
Echevarría .
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